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Nova Periodicidade!
A partir desta edição o "Quais são as novas?" passará a ser veiculado semanalmente,
sempre às terças-feiras. O recebimento de conteúdo continua em fluxo contínuo. Para
contribuir, envie textos de no máximo 150 palavras que contextualize bem o conteúdo
proposto. Não esqueça de sugerir um título! Você pode enviar links ou contatos que
ajudem a complementar o assunto tratado. Fotos são bem-vindas, mas não obrigatórias! O
email para envio é: novas.bu@contato.ufsc.br  
O "Quais são as novas?" é um boletim editado pela Comissão de Comunicação e
Marketing da Biblioteca Universitária. Foi criado para concentrar informações que eram
enviadas separadamente por email e lotavam as caixas de entrada dos funcionários. Serve
como veículo de divulgação interna, de assuntos relacionados as bibliotecas e seus
funcionários.
A Biblioteca Universitária formalizou a
bibliotecária Débora Maria Russiano
Pereira como chefe da Biblioteca Setorial
de Araranguá. Sucesso!
Deixa a chefia da Biblioteca Setorial do
CFM, Tânia Regina Pereira Lopes.
Agradecemos pelos serviços prestados e
desejamos felicidades!
Participação em evento 
Nos dias 27 e 28 de setembro, as servidoras Lúcia da Silveira, Joana Carla Felício e Gleide
Ordovás participaram do V Seminário de Recuperação da Informação e Tecnologias
Avançadas (RITA 2017), no Auditório Henrique da Silva Fontes, do Centro de Comunicação
e Expressão (CCE). Evento organizado pelo Prof. Dr. Angel Freddy Godoy Viera e o Grupo
de Pesquisa RITA, do Departamento de Ciência da Informação da UFSC.
Novidades da Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Jurídicas
A BSCCJ resgatou uma das TVs do projeto CAPES WebTV junto ao Centro e já a instalou
na Biblioteca, rodando os materiais já produzidos e disponíveis, e também incluindo
algumas informações locais para a comunidade de usuários. 
A Biblioteca também adotou o sistema de desktop gerenciado nos microcomputadores
(exceto os 3 micros de consulta para os usuários). Desta forma passa a obter suporte da
Setic remotamente, além de proteger os micros contra vírus, softwares e sites maliciosos.
Outra vantagem é que as máquinas são multiusuários, isto é, qualquer pessoa com seu
próprio Id UFSC pode acessar.
A BSCCJ oferece o espaço da varanda para reuniões de grupos de pesquisa. Dois Grupos,
o de Direito Civil e Direito Ambiental já tem agenda quinzenal. O próximo passo será
incluir este espaço no sistema de reservas.
Palestra ministrada  
No dia 25/09 a servidora Gleide B. J. Ordovás proferiu palestra para apresentar
a Comissão de Comunicação e Marketing BU para os acadêmicos da 6ª fase do Curso de
Graduação em Biblioteconomia da UFSC, na disciplina CIN 7404 - Marketing da
Informação, a convite da professora Marli Dias de Souza Pinto.
Readequação da encadernação
O espaço e materiais da encadernação, pertencentes ao Tratamento Físico está passando
por transformações há um ano. Primeiramente, foi a abertura da parede que dividia
internamente o setor, readequação do mobiliário e equipamentos com a ajuda do João e
Motter. Depois, a Avani e estagiária Suzi realizaram a identificação dos materiais (número
de chamada + data de incorporação a situação "Restauração interna"), conferência da
situação (Restauração interna), reordenação nas estantes seguindo a classificação e
separação por tipo de material e biblioteca. Por fim, a estagiária Luiza está realizando o
inventário e o bibliotecário Ricardo está separando, semanalmente, livros por prioridade
para encadernação. Uma encadernadora Hot Melt foi requisitada pelo Douglas e adquirida
pela BU para auxiliar na preparação dos materiais.
Novas servidoras
Luciana Chaves Melilo, que atuava na secretaria do CFM passou, desde 18/09, a incorporar
a equipe da Seleção e Aquisição (DECTI), em substituição ao código de vaga de
aposentadoria de Ilma Flores. A servidora irá atender e realizar o recebimento de teses e
dissertações no período vespertino/noturno.
Suélen Andrade que atuava no atendimento dos periódicos passará a atuar na DECTI onde
irá realizar a indexação de artigos e processamento físico dos periódicos, além de auxílio
na pré-catalogação de outros materiais.  
Tamara Nolasco Telles Reis é a nova servidora que irá atuar na Divisão de Circulação -
Coleção de Periódicos. Ela irá trabalhar no turno das 16h às 22h.  
A bibliotecária Eliane Rodrigues Mota Orelo veio por meio do processo de redistribuição
(IFC- Campus Ibirama) e ficará localizada na Biblioteca Setorial do CED, mas estará com
a equipe da Central em alguns períodos para familiarização com os processos, rotinas e
repasse de conhecimento. 
Sejam bem-vindas!
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
10/10 - João Oscar do Espírito Santo (BC) 
11/10 - Mirna Saidy (BC) 
18/10 - Ary Gonlçaves (BSCA) 
Parabéns!
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